









Nos	 honra	 que	 la	 presentación	 de	 este	 primer	 volumen	 de	 la	
nueva	revista	virtual	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	
de	la	Universidad	Simón	Bolívar,	Tejidos	Sociales,	se	haya	querido	
dedicar	 a	 la	 divulgación	 de	 trabajos	 investigativos	 y	 de	 reflexión	
de	 estudiantes	 y	 profesores	 del	 Programa	 de	 Psicología	 de	
nuestra	 Alma	 Mater.	 Y	 así	 ha	 sido	 por	 una	 razón	 especial:	 Todo	 este	 año	 hemos	 venido	
conmemorando	 los	20	años	del	Programa.	Por	 lo	cual,	qué	mejor	ocasión	que	el	 lanzamiento	de	
esta	 publicación,	 y	 los	 trabajos	 que	 en	 ella	 incluimos,	 no	 sólo	 para	 cerrar	 con	 broche	 de	 oro	 la	
efeméride,	sino	para	que	en	ellos	podamos	reconocer	las	cosechas	de	un	camino	andado	y	sirvan	
también	de	estímulo	para	renovar	nuestros	compromisos	por	una	formación	humana	y	académica	
pertinente,	 ética	 y	 propositiva,	 que	 impacte	 positivamente	 nuestro	 mundo	 actual	 y	 futuros	
cercanos.		
	
Lo	dicho	es	acorde	 con	el	 espíritu	que	ha	animado	 la	 creación	de	Tejidos	Sociales,	 la	 cual	 tiene	
como	objetivo	animar,	incentivar	y	desplegar	aún	más	el	espíritu	crítico,	reflexivo,	investigativo	y	
propositivo,	 el	 intercambio	 académico	 dentro	 de	 la	 comunidad	 estudiantil	 y	 profesoral	 de	 los	
programas	de	la	Facultad,	y	más	allá	de	las	fronteras	de	la	misma.	Es	una	revista	desarrollada	para	
el	medio	electrónico,	de	acceso	abierto,	y	que	permita	apreciar	y	comunicar	con	estética	la	calidad	
de	 las	 ideas	 y	 del	 trabajo	 plasmado	 en	 artículos;	 por	 lo	 cual,	 invitamos	 a	 los	 profesores	 y	
estudiantes	de	los	programas	de	la	Facultad	a	publicar	en	ella.			
	
En	 este	 primer	 volumen	 ofrecemos	 a	 la	 Comunidad	 diez	 artículos	 producto	 del	 esfuerzo	 y	
compromiso	de	profesores	y	estudiantes	del	Programa	de	Psicología;	algunos	reportan	resultados	




tarea	 de	 dar	 a	 conocer	 el	 resultado	 de	 su	 quehacer,	 desearles	 muchos	 éxitos	 y	 animarlos	 a	
continuar	publicando	los	resultados	de	acciones	investigativas,	el	producto	de	la	labor	en	el	aula	y	
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